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週6時間の数II授業のうち、パソ
コンに2時間、1学期は「一太郎」（ワー
プロ）2学期は「花子」（グラフィック
ス）3学期にへ一シックを学ふ。
（東京都立松ヶ谷高校にて）
　あるときは、女子の就学率を高めるための「呼び
水」として、あるときは、良妻賢母養成の中核的教
科として、あるときは、民主主義教育のホープとし
て、家庭科は常に時の政策のままに、様々の色を塗
られてきた。
　家庭科にコンピュータ？　何故？　戸惑ったのは
あなたばかりではない。
　いち早く、取組み始めたひと、頑固に拒否してい
るひと、首をかしげながらも、そっぽを向いてもい
られないと思っているひと、
　あなたは、どこに位置するのだろうか？
　あなたがどこに位置していても、一緒に考え、討
議を深めなくてはならないことに変わりはない。
「情報化」にみあう教育が国の至上命題だからでは
なく、情報過多の社会に生きる私とあなた、情報過
多＝乗・三乗の社会に生きる子供たち。その誰もが、
情報に振り回されず、自分を見失わず、自分の暮ら
しの主人公になるために、このささやかな4冊が、
あなたのモヤモヤを晴らし、仲間との討議に生かさ
れることを願い、信じ、祈って。
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e 1 コンピュータは
　　　　　家庭科を変えるか？
’89年We秋のつどい記録
e
　’89年11月26日（日），東京都立松が谷高校（八王子市）で，’89年
We秋のつどい「コンピュータは，家庭科を変えるか？」　（ウイ書房
主催）が開かれました。
　午前中2時間は，村岡直行さん（システムスタッフ代表取締役）に
指導していただき，村岡さん製作の栄養計算ソフトに，　「まず，やっ
てみなくては……」と，全員が挑戦。
　午後は，講師に石川尚子さん（東京都立立川短期大学），福島澄香さ
ん（元神奈川県立相原高等学校），村岡さんをお迎えし，司会は芦谷
薫さん（東京都立国分寺高校）で，お話と活発な質疑応答が続き，熱
気あふれるやりとりの4時間余り。外に出ると，秋の陽は，とうに沈
んでいました。
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??????、??????????????????????????????????、?ッ ? 、 っ?? ? 。????、 、 、??、?? 、?? ?、 ? っ 。????? 、?? ?、「???」 ?、?? 、 ?????? 。?? ??、??? 、ェ??????っ????????、?????、 ???? ?
?。?? ???? ?? 、??、 ? 、??ー 、 、?? 、???? ?????、 、??っ ? 。
??????、??????ュー????、?? ? 、 ?? 、??? っ ???? 、 ??ュー? ???? ???、??? ??。? 、?? 、 ??? っ?? 。?? ? ? っ?、 ?ュー ??? ????? 、 、っ?????????????、????、?????????? っ ??、??? ? ? ょ
?。??? ? 、「 ュー 、?? ? ???」????? 、?? ?? ?? ? 「 ??、? ? 」?? ゃ っ 、?、 、 、?? ?、 ? っ 、?? ? ュー ????? 、? ?? ? ???、???
（22）
???茄、
????????
??????
芦谷さん，村岡さん，石川さん，福島さん）（写真右より
??????ょ??。???? 、 ? ???????????? 、 、????? っ??っ 、?? 、?? ?? ?、???? ? 。????? 、?????。 ? 、 ?っ??、?、 、 ???? ? 、?? ? 。?? 、 ? 、 っ?? ? 、?? ??????、 ? ? 、?? ? 。???、? 「 」?? 、 っ ???、 ???? っ っ ??? 。 、????? ?っ ュー????? っ ?ゃ ?????。
???????????????? ュー?? ???????っ????????????、???????????? 、 ュー??? 、 ? ? 。?? 、 ュー ??っ??? ????? ? ?、 ? ュー?っ????、 っ 、??っ???。? ? っ 、 ??? 、 ???? ? っ??? 、?? ? ……。?? ? 、 っ?? ? 、?? ょ 。??? 、 、?、 。 ー?、?っ? ?、? っ?? ? 。 ?、??? ? ?、 ?、??、 ?っ????????? ????。????????? 、
（23）
?????、??????、??????、?? ????、??????、?? っ ? ??。?? ?? ? ?????? ? ???? 。 ー?? ? 、?? ? 、 っ?? 、 、?? ? ? ??????? ?? ?? ??。????? ?っ 、????? 、?? 、???。?? ?? 。????、? っ 、???? 、 ?? ュー?っ ? っ??。???? ? ???
????、?????????????????ュー???っ?????、????????。 ?? ? ??、? 、?? ?? ??? ??? ? 。?? ? ?ュー? 、?? ? 、 、 っ ???? 、 ? ?っ??、?????????? ?。??? 、? 、?? っ ?? ?? ??? 。??? ?? ?????? ?? ? ??? 、 、?っ?????????????? ??ッ???? 。??? 「 ?」?? 、?? ?? 。????? 、??? ??? ょ 。??? ゃ 、
????????????。??????????、??????? っ?? 、 ??? ? 。??????、 ? ? ??? 。?? ?、??? 。?? ??? ? 。????、 、 ュー?? 、?? ? 、 ? っ??? 。 ?????、? ー?、 ? ? ??、 ?? 。??? ? っ 、?? 「?? ? ?? 」?? ? 」??っ 、??ェー? ????っ????? 。??? ?
（24）
?????????????????????、 っ 。?? ???、???????????、???????、 っ 、?? ????、 、??? ?っ?、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? 。???????????????? 、 っ ? 、???? 、? ュー?? 、 ? っ????、 ??? 。 ??、 ? 、?? ?? ????? ? 。?? ? ? っ 、?? 。?? ?? ?? ?? ?????????? ? 」?? 、????? 。
?????????????????。?????「 」????? 、 「 … 」「????????」??????????
????? ????????。?? ?? ? ????????、????っ 。?? ?? ? 、??? ?? 、 っ「???ュー????????」?????? っ ? 、?? ? 。
??????、「 」 、??? ? ? ??? 。?? ? ?????????? ???、???????? 、?? っ?っ ?? 、 ??? ?、 、っ????????、??????????????? ? 。?? ?? 、 っ
???????????????????っ?? ょ 。?? 、 ュー 「 」??? 、 ??っ?????? ?????、??? ?? 、。??? ???? 。 、
「??????、????????、???
??? 」 。??、 、 っ?っ ? 。??? 、?ュー ? ?? ??? 、?「 ?? 」 、 、???????? ? ? 。?? ?ュー??っ ? っ ゃ 、??? っ っ ゃ ?????? 。 ?? ?? ??? ? 。?? 、? 、 。
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??????
?。????????????????????、?????????っ? 。
???????????????????
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?。???? っ 、
?ゃ?
??????????????????????????っ?、?????????。 ??? ? っ 、???ュ?ー? 、 ?っ?? 。「 ? 」「 」「 ????????」?????、?っ???????? ? 、 ?。?? ? ? ??、????? っ 、?????? 、。???ュー???っ????? ??、???
????。????? ??。?? ュー っ ?。????? ? っ ?、?? 、 っ?? ???? 。???????、????
??っ?。。???ュー????? っ 。????? 、 ? ー????? ? ?っ
?，?。??????? 、?? っ
。。?????????????。。?????????????????????????。?????? 、 ー????? ???????????????、?? ????、???????? ?。??????? ?????。??????????? ?っ。? 、?? 、????????。? ュー っ????? 、
???????????? ? 、??? ー?、 。 ?? 、??
????? 、
?????。??????っ???????????
????? 、?、?? っ 、?? ?っ ??。??????? 、 ??ュー っ?? ?。 、
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?????????
。???ュー?????????????
??? ??っ?
。???ュー?????????????
??? 、??? ? ? ???????? っ 、??? ???? 。??? っ
。???????????? 、?
???
。???????〈?????っ?〉。???ェー?? 、
???? 、 ????、 ? ???ュー?? ???? ? 。??? ????
。?????????、 ?
?????
。????? ???。?? ???? 、 ?
????、 ??? ュー??????っ?
????????????????????????????????????????????????ュー 、??? ?? ????
????? ??????????????。?? っ っ???、 っ ? ??。 ??。 ?? 、???????? ????。?????。 ??? ? 、?? ??。 ? 、 ????っ 。??? ?っ 、 っ?? 、 っ?? ? ???。 ? 、
????。????????????????????????????、??????。?????????????。?????????。??（?? ） 、??「?? 」 ??。????????????????、???? ? 、????。? ???? ? 、??? ゃ 、。?
??。???????。?? ?、??????? ????。?????。????? （ ? ??）。? ??? 、???。? ?? （ ）
（27）
IIコﾘ莫磯問
?????????
???????
???、?????っ??????
?????????、?ー?ー???『?ァ?????????』?????? ???っ?????っ?。?ァ?????? ? ュー ? 、 ???? ー? 。 ? ? ? ???? 、???ァ っ ? ???? ??っ 、??? ……」 ? ー???ー?ー???。??? っ ?。 ?ー ???、 。 、????? っ ????……。??? 、 ー 「
????????????． ．?
???????????（? ? ?? ? ?? ? ??）
????????????????????????????っ?。??、????????????????っ?????っ 。??? ? 、?。? ?ー?????????????、????????? 、 。??? ?ー ァ （ ァ ー ュー?） 、 。??? 。 、 ???、? ー 。????????????????????????????????????? っ っ 。??????????。??? ー ー 、 ー
（28）
?????????。????????????????、????ー?ー????????????????。?????? ー ー … 「 ??????? っ ????、 」 。??? 、 「??? 」 。 、??? ???? っ ? 、????? 。?? 。
?、?、?????
?????ー ???ー ュー 。???????? ー ー ー ?????ャ????? ?? 、 ー???????ー 、 、??? ュー ー 。??? 、「 ー」 。??? ? 、 ? 、????? 。 ー ??ー ー???ュー ィ??? っ 。 。
???。?ー???????ー????????。????ー?、???????????????????????????。 ? ?「 ? ?「??????ー?ー?ー?????」「?? ? ? ? ???」「??? っ ? ????
??っ?」???? ???ゃ 、??? ?????。??、 ? ャ?? ? ー ィ??? ー ョ ?。??? ? 。 、?、 ? 。??ー ー ? ???、 ? ?? ?? 。 ? ? ???? ー 。?????ッ 。 ? 、 ??? ? ? 。?「??? ?? ?ー?? ? 。?? ? ?ー ?」
（29）
???????????????????????。??????。????????????????????????? 。???????? 。 ァ???。 ょ 、??? ー ッ っ 。??? ー ? ュ 。?っ? ????? ? 、 ?????? ー??? 。?? ? 。??? ? 。??? っ ー?っ? っ 。?? ? 。?、? ? 、???っ 。 ー 。??? ? っ っ??? ー ー ? 。?? ??? 、
????ー??????????…。?????????。??????????、 ????? ?「 」 、? ?ー?????? 。 、 ?、???? ????????? ?????。??? ??、 、 ????? 。?? 。 、 ー ?????っ 。?????????????「?????、?????」? 。 、 、 。 、??? 。?ー???????ー???? 。 ???? ??????? ?。 ? ー 『??????』 （ 〉 ?? 。
?、????????
????? ?。? ? ????????????? ??? ? 。??? ュー 。 ュー??? 、 、 、 ……??? 。
（30）
???????????。??????????????????????????。??????????、?????? 。???????????????????????。?????? 。 。 ュー??? 、 ュー っ??? ?????????????? ョ ） 、 ュー??? ュ ??? 。 、 、 ュー??? 、 ュー??? ??? ????。?????? 。 ???? っ 。 ュー??? 。 、?? ー ェ??? 。???ー ?? ?、??? 、??? 。??
?????????、????????ュ???????????????????????。?????????????? ? ???? 。 。??? ???? ????????? っ???、???????? 。 ュー ????。?ー? ?? ー ???? 。 、??? 。 、??? ?? 。??? ?。? ュー?、? ー?????。??? ? 。 ??????ッ ? ー??? 。 ュー?? 。?? 、 、 ????、 ュー っ 、??? 。? 、 ュー?、? っ 、
（31）
????。?????????????????????????????? ュー ー ????? 。 ??????????「? 」??? 「 」 、 ー??? ? 。 ? ????「? ュー 、??????、??? ?????????」??? 。 、 ー っ?、? 。??? 、 ??? ? ? ー????? ? ?? 、 ー ー??? 。??、 ー ー 。 、 、??、 「??? ? ? 、??? ?ァ 」 。??? ? 。??? 、 ー ー??? 。 ー ー??? ?? ??
??????????。??、???????????、?ァ?????????????????????。????????????、????????ー???????。?ー??ー??????????。?????「????」 ? ? ? 、「 ?っ 」「 ァ ???」 ッ 、??、 。 、???? ? 。??? 、????ー????????? 。「????」?????????、???????、???
????? 。 ー ー?? 、 ? ー 。??? ュー ??、?っ 。??? ???? 、 ??? 、 。?「? ? ? 」 。??????? ????? ?? ?????? 、 っ っ 。????? ッ っ??? 。 ー ー 、
（32）
?????っ?????????????。????????、??????ー? ー 。 ???、 ? 、 ??????? ? 。 ?、?????????? ?????? ???。? 、??????? ? ? 。??っ 、 ー 。??? ??、 ?ィ ?っ?。? ? 、 ?っ???、??っ????。??????、??????????っ?、 ? 。????? ュ ? 、 ョッ?? 、 ? 、??? ? 、???、 ー ー ??????。?? ?????? ? 、??????? ??? 。??? 。???、 （??? ） 。?っ 。
????ュー???????????????、??????????????? 。 ??????????? 、 ??????。??? っ ュー?っ??? 。??? 。 ?????? ッ?、? ?ュー ????? 。 ?? 、??? 。「 」「? 」「 ゃ 」??? っ 。 ュー?。 ? ?? 。??? っ ? ー っ?? ????? ュー 。?、? 、 。?? ? ??? ー ー ? 、??? ????、 ? っ????? 。? ー ????? 、?? 。 「?? 「 」 っ?? ? ょ 。
（33）
IIコﾘ莫磯問
「??????」「?????」???
ュー ?????
??????（ ? ? ?）
??????????????????????????????、????????ュー??????????????? ? 。??? 、 ュー 、??? 「 」???? ???。????????????????「???? 」 っ 。?? ? ? 、 、?????? 、 、 、 ュー?? っ っ 。???、 ュー?? 。
??????????????、?????????????、?????????????????????????????、?????? ? 、 ?
??? ? 。??? っ 、 （ ）????、 ???ュー? ????????????????? っ?? 。????ュー 、「 」「??」「 ? 」 。??? 、 、
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???????ュー??????????????。?????「?????????、???????「??????? 「 ?????? っ???、 ??、? ュー ?????? 。????? 、 ????? ? っ 。 ???? 、?「 ???、 、「??? ??? 。?? ?? ? ? 、 「???????、 っ?、 「 ???? ???ュー ?? 、??? ? ? っ 。??????、… ? ュ?? 。?? ????、??。 っ 、??? っ ?。??? ュー っ 、?????????、 ?? ??? ???っ???。
??????????????。??????????????????っ????、???????????、???ュー???????、???????????、??????????
???????ュー??????、?ー???????????? 、 ? ? 。 、???、 ?? っ ? ??? 。??? ?? ュー 、 、??? っ 、??? ー??? っ 。?????????
??????? 、?????、?? 、
ュー???? ?? ??? ????????っ????????????。? ?
?っ??? ? 、「??? ???? ……」 っ 。??? ? ュー ???? ? っ??????????、
（35）
?、?????????????????????????。?? 、 ッ?????????? ?? 。??????? 、???????????????????? ???? 、（???）??っ ? ??????? 、??? ? 、????? っ 。?、? ? （ ） ????っ?? っ?? ? 。??? ュー??? 、 ? っ??? 。 ? 、?? ??、 ? ???? ? 。??? 、 、????? 。??? ュー 、?ュー ? ??? ?? ?? 、 ??????? 。????、 ュー 、
??????????、???????????????????????????、? ュー ュー??、 ? 、???? 。?? 、「 ? 」 「??????? 、 、??????ュー ? ? 」?? 、 ? 、??っ ? 。 「 ? 、?（? ）?? ? ? 、??? ? 」 っ 。??? ュー 、?、? ? ? ー????? 、? ??っ?? ??????? ? 。?、? ュー っ 。 、??? ? 、 ???????? 。???、? ? 、???????? 、
（36）
?????っ???????????????????????、 ? ュー????? ﹇??? ????、?????? 。??? ュー??っ 。? ? 、 ???????? 。??? ? 、??? ュー?、? ?? 。??? ュー??? っ?? ュー 、??????。?????、 ??? ?????。? ??? ? 、 「 」「?? 」 ? ????っ? ????? 。 っ?、??? っ 、?? ? ?。 「 」? 、??? ? ? っ 。 、??? ?
っ????????????、??????????????????????????、?????????????????っ?????????、??????????????? 。 、? 、??? 。????? 。???、 ュー 「 」 、?ー? 、 、 ー??? 。 ?? 、 ュー ー??? 。??? 、 ? 、 、??? ? 。?、???? 、 ? ?っ?????????。??? ??ュー?? 、?? 、 ???? ? っ っ?? 、 っ 「 」 「 」 ュー?? 、 、 。
（37）
IIIコンピュータによる
　　授業の可能性
????
????????????
?????????っ?????
???????ー???????????????、???????????????????????????。???? 。 、?? ? 、 。??? ィ ? 、????? ???? ? っ 、??? 。 っ 、????????、??????????????????
?????
．O一 ???．????????
臨．
??
????????（ ? ? ?? ?）
???????。??????????????????????????????、。???????、????????『?????ー 』 ? 、??? ? 、 ? 「?「? 」 ッ?（ ?ィ ） 。 っ??「 ?????」?? ?? 。??? 、??? ? ???? 。 、 ? ?????? 。「??????????????っ?????ょ……?」?
??? 。 ?、
??????。????????、????????????????ー??????っ????、???????????、 ? ュー ー ? 、
??????????????。???、??、?????
????? ? ? 。
???? ? ? ? ?
???、? 、 、??。??????。 ? ?? ?『??? ? ? ）』 ???ュー??ッ????????? ??、 ュー ッ ー?? ????。??? 、?? 。 っ??? ?。 ? ッ ー??? ?? っ 。?「? 、 ? ッ ー 、??? ? 」?「? ? っ 、???? 。 、 ッ
???……?」??? ?っ ???????????。????????、? ??????????????????っ??、?? 。?「? ? ?、???。???。 ? ? ? 、?? ? 」っ 。
????ー?ー?ー?ッ?????
????? 。 。 ッ ー?????、「 ???」 ??? ー ? ???。 、?、?、 、 ャ?? 、??? 、??? ? っ っ?? ? 。??? ォー??? 、 ? ー ー ー ッ??? っ?。 ー ー ー ッ 『 ェ ー 』?、? ?? ? ? ??
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??。?「?ー?????????????????????????。??? 、 っ ???????? 」 、 。??? 、 ?っ、 。 」?、 。? ??? 。??? 、 ? ? ???????? 。 ? 。????っ ?? 、 ?????????? 。 、????っ?????????????????
????? ? ? 。???????『 』??。 ? 。????? 、 。?「????????? 、?? 。 、 ??」??? ? ー ー?? 、 ゃっ??? 、 ー?? っ 。 ? 。???、 、 、 、 ゃ ……、??? っ ? 。 っ
???????????????「 ???、?（???）????? ????? ??? ??」（???）?「? ??? ?? ?????? 、??っ ょ っ 、 、??? ? ?、 、 ??? ?」（ ）
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????????????????。????????、??? っ?。?「（??? ?? ）、?????????? 、 ?? ゃ?? ?」（ ?）
（?????????????????????、「???
??? ? ? 、 ????? ?? 」 ????。）?? 、 ? ??????? っ 、 っ??? っ????? 。?「??、????? ??ゃ」
???、? ?っ っ 、??????? 。 ??、 、????? ゃ 。?「? ゃ。??? 、 。?? っ? ゃ 」??? 、 ? 、??? 、 っ 。
?????ッ??????。????????????????、?『 ?ー ー ー ッ 』 、?? ? っ??っ 、 っ? ???（??）??っ?? 。 ???? 、? ??っ??? ???? っ?????? ? ャ っ?? 。?? ????「????????? 、 ???????????」??? 。????? 。 っ 。?????????????????????
????? 、 「 ????????? ?」 ? 。??、 っ??? 、?ー っ 。?「? ? 。???? ? ュー 、 っ?? 」
（41）
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浄幼　Pad‘プアー3乃or‘一Les　News　浄浄
☆アメリカのタごはんのメニュ’一：パート2☆
またまた、アメ1，カから電子メールが望ました．今度はイリノイ大学の大学院生の人遷からです。
前回のジム・レビンさんが教えている学生さんたちからのメ7セージで、マイケル・ベン（Mlchael－
Vcn一）さんMジ‘フ・クリステンセン（Jef「Chr［stenSCIt）さん、それから、メルビン・カーバー
（Nelvin　Ctrvcr）さんの3人です．
●　マイケル・ペン　（イリノイ大学）
　おとといの晩、私はrスパゲッティ・ケースロ
ールjを食べました。これは、スバゲテ1の上に
、ハンバーガー、コーン、　トマトシチs一、アメ
リカンチーズなどをのせて焼いた料理ですeその
他に牛乳をコvブ1ばいと、バクーつきのロール
パン、それにデザートとしてブルーベリーパイも
食べましt．
　きのうの夜のメニn一も同じで、前の晩、食べ
られなかった分をたいらげました．そして、牛乳
の代わりにワインをコップに！ぱい飲み、デザー
トは何もとりませんでした．
●　メルビン・カーバーさん
　私はふるさとに饗を吸して、一人で大学に学ぶ
大学院生なのですが、科理がうまくありません。
そこで、主にフアスト・フードにたよ。てます．
●　ジ；フ・クリステンセン（イリノイ大学）
　　おとといの晩、ぼくと妻は、実家の両日の家
iで、大きなエビをゆでたのを両鰻といりしょに食
iべました，ちtうど、両級たちがフロリダ旅行か…
iらSU・てきて、エビはそのおみやげだ・たのでしi
lた。エビの他に、小エビと貝が入ったいためごは
｝ん、それに昨灰の由り物のステーiも食べました：
［。（その前の駄お客様があったので作った＃・IF11
；が残ってたのです。）
i’さて、きのうの夜のメニューはというと、また、
iエビを食べ冠した●妻の両親たちがフロリダみや
げのエビをおすそ分けしてくれたのです。そこで．
　「メキシコ風エビのフラジタス」にして食べまし』
た。これは、エビとタマネギをバターでいため、．
1小変粉の皮でくるみ、それにクリームやチーズな
rtどをそえ、ガーリ7クP塩で味付けした料理な
’のです．
手間がかからないですぐ食べられる調理ずみの食品、つまり、ハンバーガーとかフレノチフライなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
が私のタごはんのメニューです．
　咋夜は魚と野菓を食べました．魚はもう調理ずみのものを買ってきて、それに缶詰のミックス野菓
をっけ合わせ、栄養のバランスがとれるようにしました．
　おとといの晩は、rテレビ・デ1ナー」をとりました。これはアルこパ7クに入っていて、電子レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
ンレにか砂るとtぐ禽dられるといらP働■ノで、妊くの釦膚郎冷罎O上段宅配してくれ喰し肉6こ
口テレビディナー、お肉と2穫類の野菜がちゃんとt’tいていて、料理する手間がかからないで食べら
れるのです．昧もなかなか良いですよ。
’綿圏発行人［戸塚灘】 発そ予：　短足出版祉 （疋価　　　LO円）
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??????????????????、????????????ー???? 、「 ?ュー ???? 」 っ 。??? ー ??????????? 、 ュー??? 。??、 ? ュー 、??ュー ?っ 、????? 。??ょ 、 ? っK男の学習課題表1
△をつくりたい←
大きさの違う△をつくるにはどうす
ればよいか ←
左の数を変えないで、
えたらどうなるか
右の数だけ変
←
△，O，口以外の形をつくりたい
　　　　　，
6角形ができたので、5角形をつく
ってみたい ←
72で5角形ができるのかなぜ、 ←
20角形まで、
確かめてみる
計算と合うかどうか
????っ??????、?????ー????、???????????????????っ?????????????? ? 。 ? 、 ? ???? 。??? 、 ュー???、 。 、??、 、 ????っ? ?? 。 、??? 、??? 、???????。?????ー?????????????
??、 、??? ? 。
2
??????????
ー?????ー??「??」??????
????????ー 、 ュー ?????????? 。 、??? ? 。??? 、 ュー??? 、 、??? 。 ァ ョ 「?」 「 」
（47　）
？〉教える
　：　どうぶつ
キリンパンダさるねこ　＝〉いぬ
？〉教える
?
緑色の黒い青い白い赤い＝〉
?????っ????????????????? 。 ?????? 、 「?」? ー 、?? ? 。??? 、 「???」 「 」??? ???? 。??? 、?? 、「 」??ー 、????。
？〉文太
　：　：　どうぶつ
　キリン　　　（文太の表示した言葉）
???????????????、?????ュー????っ?????????。?????????ュー????っ?、???????? ? ?。????? ??????? ? 、 「???? ? っ 、??? 」「 っ 、?? ? ?っ?????、??ゃ??????????っ 」 「
??、???ュー???????????、???????????? ??」 っ? 。??? ????、 ?。??? ???、?? ??? 。 、「???? ?????????ョ??ョ?」「?????〉??? っ 」 「 」 ?っ????? 。??? ? ??? 。 、 ?、??? ? 、「 ?
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？〉文太
　》》色　動物　が　どうした
赤いねこはころんだ
5？〉クリカエス
白いたぬきは食べた
赤いねこがかみついた
赤いライオンが走った
金色のねこが歩いた
赤い馬はころんだ
2図
????」「?っ????????????????」??、????、?? ? っ ????????。 ー ー? ? ?、???、 ??? ? 。??? ー 「 」 、??? っ ? ? ?? 。「 ????」?? 、??」? っ ?、「 ? 、「????????、????????」?????????、? ? ? ?、?。 ? ? っ 。 、??? ?ィ? ッ 、?? 。?? ? ? 、 「 」 「 」?? ? 、 「? ? 、??? っ 」??? 、 ? ???? 。?? ?? ? 、 「??? 、 ????」 っ 。?? ?????????、「?? ?? ?? ?
?????、??????????」??っ????????? ?。??? ????、???、? ??? 。????
???、? ?? っ ー?? ? ? ? ???????? ? 、 ???? ???????? 、 。??? ?? ???? ? ???? 、 ? ??? 。??? （ ）?? 。??? ュー?、? 、 ュー??? ? ? っ 、??? ??? 。
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IIIコンピュータによる
　　授業の可能性
?????????????
???????????????、??????????????????ュー????????、????????????、 ? 、?? 。????? （ ）?、??????????ュー????? 、 ?? ??? ????、 。???、 、??? 「 」??? ュー? ????、 、 、?? ? ュー ??????。??? ?? 、「????? ?? ??
???????（???????????）
??、??????????????????????。?????、???ー 、 ュー ???? ? 、 ???????? ? 、 ??????????ュー?????? ? ?、???????????、 ????? ??? ????? 、 、??? 。??? 、 、??? ????? ュ ー ョ 、 、??? ????? 。?????? ??? っ 。
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???????????? ?、?????????、?????? 。 ???ー????、???????? ?????、??? ??、?????????っ?????????????????????、? ? 。????? 、 ???? 、???? ? 、???っ 、 ??????っ 、 ? ー??? ?? 、 っ????。??? ??、? 、???ー ? ュー??? 、 ??? 。?】?、 、 ュー???、 ? っ??? ? 。??、 ッ ッ?、? っ
?????。
?????????????????????、????????????????ィッ?????、??????????? 。 、 ???????????????????????????、? ??????? 。????????????? 、 ?? ?????? ? ????????? 、?????? 、 ー ェ ェ っ?? 、 。?????? ?っ????????、 ? ???? っ ?、?????? ?。??? 、? ッ??? ?????、??、 ? 。??? 、 ッ ュー ッ ッュ???????????? 。??? 、 ?ィッ ー ャ
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?ー????????、???????????????????????、??????? ? 、? 、 ?、?????? ? ???? 。 、?????っ 。????、??? ????、??????????????、??????? ? 、 ュ??? 。 ???? っ 、??、? ?。??? 、 ー ャ ー 、????? 、? 、 ??ー??? ? ? 。 ??? ? 。?? ? 、??、「 」 、??? 、 ? 。???、 ??? ュー ??????? 、 ? ー ー????? ?? ?
?????。??「? ?????」?????? 、 ????????、????????????? ? ? 。????「??????? 」 、 、??? 。 っ?、? ??? ????? ????。? ? 、?? ? 、「 」「 「??」「??? 」「 」??? 、 ???? ? っ 、???ュー????? ? ?????????、…??????? 。 、 ???、?? ???? 、????、??ッ ?? 。????? ???? ? 、 、??? ー ョ? 、??? 、??? 、
（52）
?、???????????????????????????????。??? 、 、??っ 、 っ 。??? 、???????????、???????????、 ???? ???????? ? 。??? 、??? 。 、???、?? 。?? 、? 、???? ? ??? 。????、?? ?? ?????? 。??? 、??? 、??? ュー ィ ? 、??? 、 ??????、? っ?? 。
?????????? ???????????????????? 、 ???、??????????????、 、??? ??。????、 ??? ???? ??? ???? ?? ?。??、????、 、????? 、 ???? 、 、?? ??? 。???、?、??? ? ? 。? ???? 、 ? 、??? ? 、 ?? 、??? ?? ??? 。 ????????? 、 ??。??? 、??? ? 、 ?? ????? ?? 、 ッー??????? 。
（53）
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　　　　　　　　　　　　とても無教育的
と　認知心理学の分野で、　“コンピュータ
????ー???っ??????????「???、????????、????????????っ??????????????? っ? 」、 ?（???ュー ? ） ?????? ?
?、「?? ? ?? ?? ?」???? ュ
?????、??
????
???、???ュー????????????????。???ュー?（??）????? ? 、??????????、?ェ???????。「 」 ? っ?、?っ?。 ?ィー?，???
れ。慶応義塾大
学部管理工学科卒業。70年，ワシントン大
学院心理学専攻Pf．　D．。現在，東京
教育学部学校教育学科教授。認知心理学専攻
〈著書〉『コンピュータと教育』（岩波新
『わかるということの意味』（岩波書店）
知心理学講座3　推論と理解』（東大出版
『岩波講座　教育の方法ユ0教育と機械』
波書店）など多数。他に対談集として『コ
ピュータと子どもの未来』（岩波ブックレ
ト）など。（54）
?「??ーっ?????ッ?????」????、?『??ーっ?????ッ?????』?（?????? ??? ? ??） ?、? ? ? ?????。 っ ?、? ?????? ?、? ー っ 、 ??? ? ?。??? ュー っ ???? 、? 、????? ? っ 。 ? 、??? っ 、 っ 、?????? っ 。?? 、?? 、 っ 、??? ????? 、?、? 。 、 、?っ ? ?? 。?? ??? ?????????? ? 、 ????、?「? 」 ????。 ?? 、??????? ? 、 ェ??? ? 、
??????、??????????????。??????、??? っ 、 ??????? 、??? ?????????っ?????、????、???????????????．??? ? ょ 。????? っ??? ?、 、 ???? 、 ??? 。 、 ??ュー????? 、 、
?? 。?? 、?? 、 「 」 っ ? 。??? ?、 、 、??。 ???? ? ????? 、??? っ ょ?? っ ? 。?? ? ???? ュ??っ ???? 。? 、 、????、 ? ??、? ??
（55）
?っ?、???ュー??、???????????????。????? ?、 ???? 、 っ?????? ? ? ?。? ュー ???、? 、 ? ??? 、 っ っ?? ? ? 、 。??? ュー ? 、 ???、? 、 、??? ? 。 、? っ??? 。?、? 、 。?? ?? ? 、 ???。 ? 。 、?? ? ?? ???? ????? ? っ 。??? ??、 ? っ??????????????っ???、????、?????? 。 、 っ 、?????? 。 、??? ? 。?????????? 「 」 、 、
?????????。?????????「??????」????????。???ュー??????????????? 、 「 ? ?? 」 っ 、??? 、 。 ??????。?????????っ?っ???っ??、??????????????、?????、????????????? 。 、 、 ュー??? 。??ー?? ?、??? 。 ー ュー 、 ???? 、 。 ??、? 、 、??? 。 、??? ? 、 ??? 、 。???、 っ 、 、 ? 、??? 、 、???。 ? 、??? ? ? っ??????? 、 、?????? 、 っ ?
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?????、????????????、???????????、?????????????????????。??? ? 、 ???? 、 。 、????、? 、 ????。? っ??????? ? ュー????????? 、??? 、 ??????????ー? 、??? ?? ?? 。?????、?? 、 ???? 、?? ? ? ? 、???、 ? 。 、??? 、 、 ょっ っ?? っ ??。??? 、 ュー っ 、 っ?、? っ 。 ? っ?、? ? 。 、??? ?。 ?
?、???????っ??????????????、????????、????っ????っ???っ???????。??? 、 ? ? ?、 ? 。???、? ?っ っ? 、??? 、? 、??? 、 ょ?? 。?? ? 。?? …? ??、 ? ? っ?????? ? 。 、??っ っ??? 。 、?、? ? ? 、 ょっ?? ? 。??? ???????? ? 、???、? ?? 。?????? 、 っ??? 。 ?ー???? 、 っ
（57）
???????????。???????、??、????????? ? っ ?っ?????、? 、 、 、 ???? ? 、????? 。??? 、? ー ? ???? ??、? ???? 、?????? 、 ???っ???? 。??? 、 っ?? 。?? ? っ???????、??、???? っ ? 、??? っ 、 。??? ? 、 ー??? ? っ??? ???? 。??? 、??? 、
．???????????っ?、??ッ??????ッ??
?????。????????????????????。???、 ? 、 「 」???? 、 ??????、? ? ???っ ? っ?? ? 。??? っ 、 ?? っ?、? ? 。??ュー??? ??????????????。??????? ? 、 ???? 、? ?、 、?????? っ?? 、 。 ー?っ??? ? ?っ??? 、 。?? 、??? ? っ?、? 。??? ??? 、???、 っ ???。 っ??っ 、 、??、?? 、 、 ? ???? 、 っ??? 、 。
（58）
?????????ュー????????????、「?、?????????っ?????、??????????。???????、????????????、 、 、 、 っ 、?ー? ー 、??? ?、 ?? っ 、 ????? ? っ 。?、 。? ュ ー ョ??? 。 ? っ??? 。 ュ ? 、???? 。 ??? っ?、? ?? ? 、 ょ?????、 ??? っ 、 ??、? ? 、 、 っ 、???っ 。 、???、? 、 、 、 っ?? 、 。??? 。 、 ー????? 。 ? ー ?? ????? 、? 、 ?。???? 、 、??? 、 。
????、??、???????????、??????????ゃ?。?????、???????????、?????? 、 ? 。 。??? 、 ょっ 、 ょっ?????????????、??????????????? ゃ っ ? 、?????、 ? っ 。????ュー? ? 。???、 っ っ ー ?、 、????? ? 。 ュー????? ?? 、 ??????? っ 。?、? 、 ? ー??。 ???? ? ?? 。??? ー ー?。? ょっ ????? ? ? っ ?、??? ? っ ? 。ょっ? ? ー ? 、??? っ
?? ? 。
（59）
V????????ー?????
「??????????」
?????????????
〈??〉
???????????????????? 、 ????、?っ??????????っ???。???、?っ????、?? ??????????????。? 、 ??? っ?? ?。???? ???????ょ? ? 、 ー????? 。 、?? 、? 、?? ?、 … っ?? ?? ?。????? ? 、?? ー? っ ?
???????????????????。?? 、???????? っ 、??? 。 っ????? 、 ー っ????? 。 っ?? ??、 ???? っ?、 。 、 っ?? ?? 、?? ? 、 ? 。っ??、???????????????????? ?? ?? 、?? ?? ?? ??。?? 、??? ー? 、?? ? ? 、?? ?? 。
〈??〉
????????????????????。 っ?、?っ?????????? 。?、 ? 。 っ ???????? 。 ? 、 ????? ? 。??? ?? っ?、? っ?? 。 、 ???? ???? 、 ??。? っ ??? 、 、 っ?? ? 。?。??? ? っ 、??? っ?? 。 ??? ????? ? ?? ???????? ? 、 っ?? 、????。? 、???、 、?? ? っ?っ????。
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????????????????????? 。 ー ー ???????????、???????????? 。??? ?、? っ 、 っ????? 。 ???っ 。 、?? 。?ー 、 ー 、 、?? ? 。????? ??? ?????????? 、 ーッ 。 ????、 ? っ?????????、??????? 。 っ っ??????、 っ ??? 。 、?、 っ??? 。?? ? ? ??「 」 ???? ??っ 、 「?? ?」 。?? ? ? 、?? っ っ 「??? ? ??っ ?。 、
????????、????????。???? 、 「? 」 「??? 」 っ 。?? 、 ?っ???。? ???????、? 「??? ? 「 」?? っ 。??「 ? 」 っ?、? 、 っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、 （ ? ????） ?? っ 。?? ??? っ っ 。?、。 ? ? 、 ??? ??? 。??? ?、???? 、。 ???????、 っ ?? ゃ?? 。??? 、?? 、 ? 。????。 っ
???っ??????、???????????????????????。???、??? 、??? っ??、 ー ー っ ??? ? っ? 、 ???? 。 、??。 っ?っ 、 ? 、?? ?? ? ? 。?? ???? 。? っ ???? っ?。?っ? 、?、?ょっ?? 、??? ? ? ? ?、 ? 、??? ー? ??。 、?? ?、 、 。?????????????、??? ????。??? ? 、 ? ???? ?、? ??? 、? ? 。??? ?っ ? ???、
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?????????????????。???????????????????． 、???? ????っ?? 、 っ????っ 。 ??、?? ? 。?? ?。 ???? 、 ???? 、?? ? 。 、?? 、? ッ?ー 、?????? 。????? 、 、??っ ? っ?? 、 ????。 ? っ ? ???。 ???? ? ??。 、 ? 、????? ?? ? っ 、???? ?。?。??? ? っ っ っ?、?っ??? 。
???、????っ?、????????っ??? ? 、? ? 、????????。???????、??????? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 ? ?っ ???? っ????、 っ 、??? 、?? 、 っ 、 っ?? ? ????? 、??? 、 っ?? ? っ 、?? ?っ 、 っ????? 。?? 。?? ? 、 ? っ??? 。 ???? ? 。???。 ? ?、 っ? ???、?? っ??? ? …… っ?? ? 、??? ? ? ? ?
????????????。????っ????、 っ ??、??? ???ー ?っ?? 。 ??っ 。?? ? っ……。 ?、 ??????? っ????? 、 ? 。????? 、?っ?? 、 。 、???????????? ? ??。???。 、?? ?? 。?? ? ??? 、? ?。??。? ?ュー ー 、 っ?? 、 っ 。 、??? ? ? ? ? 、?? っ っ?? ? 。?ゅ?????、?? 、???、? っ?? 、 ュー ー??? 。
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??????????、???????、?っ? ??。????、???????、???????????? ??。? ょっ ゅ ??、 ? ?????? 。?? ???? ????
?? ? ? っ 、????っ 、??? ? 。っ????、????????? ????????? 、??っ 、?? ー??っ ? ??。?、??? ??? ?????、 ??? っ 、?? ?? っ?? ? 。 、?? 、。??、 ? ? 、?? ?? ??、 。 ? っ ??????? ?? っ ??。?? っ っ 、
????????、???????????っ??????????????????、??? ー ???っ?? 、 ?っ?、??? っ????? ?っ???、ー? っ ??? 。??? 、? ??? ?? ? 。?? 。? っ っ?? 。?? ??
?? 、? 、 。????????。????、??? ?????? ?? っ?、 ?。 、???? 、?? 、? ?? 、 「 ょっ?? ?? 」 ???。?? っ?ー? 、? ? っ 。 、???、???、 ? 、?? ?? ?? 。
????、???????????????????。????、?????、??????? ? 。 、?? っ?? 。??? ????、 ? 、??? っ ? ?、?? ?ー っ?? っ? っ 、 っ?? ? 、?? ? 、 、?? っ? ?。 、?? ?、 、 ー ィー?? ?っ ? ?? 。????、 ? 。 ?????? 。 、 ?????、 、 、?? ?? 。?? 、? ?っ ?????? ? 、??? ?? ????? ?。?、? …… 。
（63）
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氏名 性別　　年令 身長 体重 環準体璽　　労作 肥画度
卿一一一一曽一一一一一一”一一一〇一」
おとこ　　18 176．Ocm　56．okg　70．6kg　eb一20．7x
No 判　定項　目 満点　　得点　N。 判定項　目 満　点　　得　点???????? ? ?? ?朝食エネルギーバランス
昼食エネルギーバランス
タ食エネルギーバランス
タ食の時刻エネルギーバランス
璽白質バランス
脂質バランス
糖質バランス
食塩バランス
カルシュウムバランス
鉄　バランス
?????????】?ー?ー??ビタミンA　バランス　　　　　51羅影　i
タバコ喫煙状態　　　　　　　　　5
肥満度　　　　　　　　　5
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睡眠時聞（就寝時刻）　　　　　4
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（表1）
No　10　カルシュウムバランス
あなたの一日のカルシュウム摂取量は，適量
　下記の代表的食品のグラフを参考にして調節して下さい。
不足状態が続くと　　1．成長不良　　2．骨・歯の弱化
700mgの　38％T’　　431mg不足です。
3．神経過敏
食品量＼含有量　　0　100　200　300　400mg
鰯丸干し　30g
田作り　　20g
殻付干えび10g
牛乳　　200gチーズ　　25g
木綿豆腐1QQ9
しらす：Fしユ5g
一国一
（表2）
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図1　献立合計（1日）の栄養価計算
（栄養所要量に対する実際の栄養成分摂取量）
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図2　事務作業，サービス販売業，情報処理関
　　　連作業に従事する女性労働者の割合
　　　（Werneke，　D：　Microelectronics　and
　　　othce　jobs．　ILO，1985による）
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　　VDT作業時間（時間／日）
職　種
1．番号案内
2，VDT作業
3，販売事務
4．VDT作業
5．植字作業
6．銀行為替事務
7．データ入力作業
8．銀行為替事務
9．航空巻予約事務
10，データ入力作業
11．データ入力作業
12．VDT作業
旦　　報告者
　30　Gunnarsson，　1983
90　Dainoff，　1ce3
　15　Gqnnarsson，　1983
1021　Cakir，　1978
　42　Gunnarsson，　1979
　55　Laubli，　1981
　53　Lljubli，　1981
　54　Lliubli，　1981
　？　Gunnarsson，　1977
180　Cakir，　1978
　51　Cakir，　1978
254　Smith，　1981
さまざまのVDT作業に見られる目の「眼精疲労」の有守旧とVDT作業時間
（Laubli，　T，　and　Grandjean，　E．（1984）による）
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表1　さまざまのフィールド調査によるVDT作業者の筋骨格系の愁訴率
職　　種　1　対象者数 愁訴の部劇 愁訴劉女性の釧 酷者1 ?
VD到総数冨810　　　　　女性＝620　　　　　1　　　　　男性冨187 頸膚筋・関節 1と1隅「甜265（17・6）IlOO’レビーら 1987
　　　　　i電話交倒女性旨58 ?? 　　　　　1Q　　ドoo・・ブ・一 ｢98・一1一［腕（右）ｶ1『
??』???
CAD作業
電話交換
V　D　T
データ検索
対話作業
　　　　　　i手指（右）　　　　　　廃総数＝69
　　　　　　　腕（右）　　　　　　　手指（右）
総数＝7070　　　　　　　RSI＊車
総数昌359　　　　　　　　　至頁
VDT＝211　　　　属コントロール冨148　背中
　　　　　　　腰　　　　　　　手首　　　　　　　肘　　　　　　　上腕　　　　　　　聲部・大腿
総数冒89
総数＝81
???????????????（（ （（?
42
20　1　237
6
6
27　1　iOO
58　（59）申申掌　　　　96（91）
48　（42）
51　（53）
44　（54）
12　（10）
10　（8）
10　（10）
34　（24）
52
21
32
41
56
36
23
17
17
23
ホ・アキング　1986
スター　　　1984
エリアスら　1983
???、??????????????????????????（ ? ） 。??? ????っ???、 、 、? ??????? （
串＝（　）男性の％
韓＝Repetition　Strain　lnjuriesの略
皐＊＊＝（　）コントロール群の％
表2　VDT使用者を対象とした障害者の割合（％）
近視・乱視一屈折異常
網膜はく離・緑内障一
肩凝り・筋肉痛一
不眠など自律神経症
89．70／．
23．70／．
26．80／．
6．70／o
（r読売新聞j1987．11．4｝
表3　VDT作業に対する安全対策
1．左右の視力の極端に違う人は，できるだ
　けVDT作業をしない
2．やむを得ない場合は，目に合った眼鏡や
　コンタクトレンズをかける
3．作業を1時間30長したら15～20分休む
4．休憩時間に外に出て遠くのものを見た
　り，軽い体操をする
5．　1日の作業時間を6時間以内にする
6．ブラウン管から出る電磁波の規制の強化
7．作業室の設計や照明の工夫
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表4　VDTオペレータの妊娠異常の報告例
組　織　名 観察期間（年）　妊娠事例数　妊娠異常数　　異常の内訳
卜Oント・スター
トロント．カナダ
法務局
オタワ，カナダ
法務局
トロント，カナダ
カナダ航空
モントリオール，ケベック
シアース・リューバック
テキサス，USA
騎衛兵帖庁
シヨージア，USA
パンフィック・ノースウエスト
ベルテレホン
ワシントン，USA
サーレイメモリアル病院
パンクーバ，カナダ
オフィス。ビルディング
ワシントン，USA
ユナイテッド航空センター
サンフランシスコ，USA
ミンガン・ジェネラル・
テレホン　ミシガン，USA
サウザーンベルテレホン
ジョージア，USA
﹈
　3
　3
　3
　3
　1
　2．5
　1
16ケ月
7
8
27
13
22
15
5
7
20
48
32
15
4（57％）
7C88％）
13（48％）
7（53彩）
8（36彩）
10（　67　k’）
3（60S）
6（86％）
7（35％）
24（50％）
17（53％）
e（4Q％）
塾｝曲足
ロ盃裂
自の異常
心臓異常
流　産
未熟児
呼吸器異常
流　産
食道断裂
流　産
流　産
未熱児
流　産
異常不明
死産児
こ分脊椎裂
流　産
流　産
異　常
硫　産
ダウン症候群1
7
24
17
6
’診断名の付けることのできないもの
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資　料 学習指導要領に見る
　　　　　「家庭科と：コンピュータ」
　新学習指導要領では，家庭科にコンピュータをどう取り入れようとしてい
るのか，文部省刊「高等学校学習指導要領解説　家庭編」及び「中学校指導
書・技術・家庭編」の文言に，その意図を探る（［コ内は指導要領の文言）。
〈高等学校〉
第2章　各科目
第1節　家庭一般
　第2内　容
　（2）家庭経済と消費　ア 家庭の経済生活
（ウ）生活診断と家計の管理
　健全な家計運営のためには，日常の家計を診断し，適切に管理するこ
　とが必要であることを認識させ，家計簿やコンピュータ等による家計管
理の方法を理解させる。特に，現金以外の取扱いが増加している現状を
考慮し，各家庭に適した家計の管理の方法の工夫ができるようにする。
ウ　生活情報の活用
（イ）生活情報の活用
　消費者の購買行動は生活情報とのかかわりが大きいことについて考え
　させ，多種多量の生活清覧の中から目的に応じて適切に判断，整理，選
択して，活用することができるようにする。また，国民生活センターや
消費生活センターなどで発行する資料などを活用して，消費者としての
適切な行動がとれるようにする。アと関連付けて，コンピュータを利用
　することも考えられる。
第2節生活技術
　第2　内　容
　（3）家庭経済と消費　ア 家庭の経済生活
　（ウ）生活診断と家計の管理（家庭一般に同じ）
ウ　生活情報の活用（家庭一般に同じ）
（5）家庭生活と情報
　　家庭生活と情報とのかかわり及びコンピュータの機能と役割を理解さ
　せ，コンピュータの基本的な操作を習得させるとともに，家庭生活で活
　用できるようにすることをねらいとしている。
ア　情報の収集と選択
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　　情報の収集，選択には，コンピュータの果たす役割が大きいことを理
　解させる。家庭生活にかかわりの深い情報処理システムとして，ローカ
　ルエリアネットワーク（LAN），付加価値通信網（VAN）などの概要につ
　いても取り扱う。
イ　コンピュータの活用
　（ア）　コンピュータの機能
　　情報処理の中心であるコンピュータの基本的な機能と構成について，
　コンピュータのハードウェアの構成とその基本的な機能の概略を，いわ
　ゆるパーソナルコンピュータや教材・教具などによって具体的に理解さ
　せる。また，ソフトウェアの機能についても，簡単なプログラム作成例
　などを通して理解させる。
　（1）コンヒ。ユ心胆の基本操作
　　パーソナルコンピュータや日本語ワードプロセッサの基本操作を，簡
　単なプログラム作成や文書作成などの実習を通して取り扱う。
　　また，簡易ソフトウェアを用いて，計算，作表，図形処理など情報処
　理の基礎も身に付けさせる。なお，コンピュータの活用の形態としては，
　データの収集，保存，加工，図形処理，データ通信などについて，基本
　的な事項を中心として取り扱う。
ウ　家庭生活とコンピュータ
　家庭生活の合理化，省力化に役立つ機器とコンピュータとのかかわりを
理解させるとともに，ホームオートメーション（HA）などにも関心をもた
せ，家庭生活においてコンヒ。ユータを適切に活用できるようにする。
第3　内容の取扱い
（3）内容の（5）の指導に当たっては，家庭生活と情報についての基本
　的事項を理解させ，コンヒ。ユータの基本的な操作を中心とした指
　導を行うよう配慮する。
　内容の（5）の指導に当たっての配慮事項である。科目の目標を踏まえた基本
的な事項を中心として指導することが必要である。
第3節生活一般
第2内　容
　（3）家庭経済と消費　ア　家庭の経済生活
㈲　生活診断と家計の管理（家庭一般・生活技術に同じ）
ウ　生活情報の活用
（イ）生活情報の活用（家庭一般・生活技術に同じ）
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（9）家庭生活と情報（生活技術に同じ）
第4節家庭情報処理
第1　目　標
　社会における情報化の進展及びコンピュータの役割や仕組みとそ
の利用方法について理解させ，家庭生活に関する各分野の職業でコ
ンピュータを活用する能力と態度を育てる。
　近年の急速な技術革新の進展は，社会の様々な分野において目覚ましい情
報化をもたらしている。従来から情報化が進んでいた分野に限らず，衣食住
の分野においても，服飾デザイン，型紙製図，食生活診断，インテリア計画，
ホームセキdリティなどの情報システムが考案され活用されている。また，
今後も一層の産業構造の高度化，通信ネットワークの拡大，都市のインテリ
ジェント化が進み，知識産業（情報産業），情報処理産業がますます発達する
ことが予測される。この科目では，このような状況に対応して，コンピュー
タの役割や仕組みとその利用方法について理解させ，情報活用能力を育て，
家庭生活に関する各分野の職業でコンピュータを活用する基礎的な能力を養
うことを目標としている。
第2　内　容
　この科目は，原則として家庭に関する各学科において履修させる科目であ
り，産業の各分野における情報化の進展に対応して，情報に関する基礎的科
目として新設された科目である。内容は6項目で構成しているが，指導に当
たっては，各学科の科目との関連を図り，具体的な事例を通して理解させる。
（1）産業社会とコンピュータ
　社会におけるコンピュータの役割と利用について，具体的な事例を通して
理解させる。また，情報化は社会の進展に大きく貢献することや，ソフトウ
ェアに関する著作権の問題やプライバシーの保護など情報化がもたらす影響
についても考えさせる。
　ア　人間生活と情報処理
　　　日常生活における情報の役割を理解させ，情報を生み出す方法とその
　　処理，特に，コンピュータによる情報処理の重要性を理解させる。また，
　　高度情報社会におけるコンピュータの利用，コンピュータと人間とのか
　　かわりや情報化の影響についても考えさせる。．
　イ　コンピュータの利用分野
　　　コンピュータが産業の各分野で利用されている現状を認識させ，コン
　　ビュータを主体的に利用することの必要性を理解させる。ここでは，計
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　　算分野での利用，機械制御分野での利用，事務処理分野での利用などを
　　取り扱う。
　ウ　情報社会と産業・職業
　　　情報化の進展によって社会が変化することを考えさせ，家庭生活に関
　　する各分野の産業・職業とコンピュータとの関連について理解させる。
　　ここでは，コンピュータの発達と産業構造の変化や産業・職業とコンビ
　　ュータ技術を取り扱う。
（2）　コンピュータの活用
　既存のソフトウェアを利用して，コンピュータの利用に関する基礎的な知
識と技術を習得させる。
　ア　日本語ワードプロセッサの利用
　　　文書の作成・保管・更新，ファイル管理，作図などを日本語ワードプ
　　ロセッサを利用して体験的に学習させることにより，コンピュータに慣
　　れ親しませるとともに，コンピュータの利用に関する基礎的な知識と技
　　術を習得させる。
　イ　簡易ソフトウェアの利用
　　　簡易ソフトウェアを使った情報処理の事例を取り扱い，コンピュータ
　　を主体的に利用して問題解決を図る能力と態度を育てる。例えば，表計
　　算などのソフトウェアを利用したデータの入力と集計，簡易データベー
　　スソフトウェアを利用した情報検索，簡易グラフィックソフトウェアを
　　利用した情報の図形処理などを取り上げる。
（3）ハードウエア
　コンピュータの基本的なハードウェアについて理解させるとともに，コン
ピュータの周辺装置として使用される各装置の機能と仕組みの概要を理解さ
せる。
　ア　コンピュータの基本的な機能
　　　コンピュータの基本的な機能について理解させるために，入力，記憶，
　　演算，出力，制御の五大機能を取り扱う。
　イ　コンピュータの構成
　　　コンピュータシステムの基本構成をパーソナルコンピュータや図資料
　　によって理解させるとともに，コンピュータの機能を充実するための周
　　辺装置として使用される各装置の主なもの機能と仕組みの概要について
　　理解させる。
（4）　ソフトウェア
　ソフトウェアについて理解させるとともに，コンパイラ又はインタプリタ
を用いるプログラミングの基本的な技法を習得させる。
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　ア　ソフトウェアの体系
　　　コンピュータを効率よく利用するために用意されたソフトウェア（例
　　えばオペレーティングシステムなど）を取り扱い，ソフトウェアの役割
　　とその扱い方について理解させる，
　イ　プログラミング
　　　コンピュータを利用して情報を処理するための手順を理解させるとと
　　もに，プログラミング技法の基礎を理解させる。生徒の学習の程度に応
　　じたプログラム例を用意し，その使い方，プログラムの変更，プログラ
　　ム作成上の注意などを実習を通じて習得させる。
㈲　コンピュータと通信
　コンピュータと通信技術の結合により，情報の処理と伝達が時間的・空間
的に短縮されてきていることを理解させるとともに，コンピュータと各種情
報処理機器を組み合わせたシステムによるオートメーション化について認識
させる。
　ア　データ通信
　　　コンピュータは，通信技術の発展と相まって情報の処理や伝達の能力
　　を飛躍的に高めてきていることを理解させる。目常多く経験する現金支
　　払い機，預金機，切符自動予約機などの例を通して，オンライン処理と
　　その仕組みについて取り扱うとともに，パソコン通信の仕組みなども取
　　り扱う。
　イ　コンピュータと自動化
　　　コンピュータの機能を利用した機器の制御・情報の伝送などの例を通
　　して，自動化・省力化とコンピュータとの関連について理解させる。
　　　また，コンピュータを中心とする各種情報処理機器のシステムによる
　　OA（オフィスオートメーション），　FA（ファクトリーオートメーショ
　　ン），HA（ホームオートメーション）の構成について理解させる。さら
　　に，家庭管理のコンピュータ化による生活様式の変化や将来展望にも関
　　心をもたせるようにする。
　ウ　情報ネットワーク
　　　コンピュータと通信技術がより発展することにより，コンヒ。ユータを
　　媒体として遠隔地間での情報交換が可能となることを理解させる。地域
　　情報ネットワークや企業情報ネットワークなどの概要を理解させ，家庭
　　生活の合理化にもかかわるものであることに気付かせる。
　　　情報ネットワークから受ける利益は絶大であるが，情報を主体的に利
　　用する能力が必要となることを認識させ，情報社会に生きる各人の心構
　　えについても理解させる。
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（6）家庭生活に関する各分野の職業とコンピュータの利用
　家庭生活に関する各分野におけるコンピュータの利用について，データベ
ース利用システム，グラフィックの活用及びCADの活用を取り扱い，具体
的な事例を通して理解させる。
　ア　データベース利用システム
　　　家庭の各分野におけるデータベース利用システムについて，食物，被
　　服，住居，保育，家庭経営などに広く適用されている具体的な事例を通
　　してデータベース作成実習などを取り扱う。
　イ　グラフィックの活用
　　　グラフィックの概要とその有用性について理解させ，適切な題材を選
　　び，グラフィックの基本操作を習得させる。例えば，衣服の組合せ，体
　　型とデザイン，色の組合せなどを取り扱う。
　ウ　CADの活用
　　　図形データ処理の概要とその有用性について理解させ，適切な題材を
　　選び，CADの基本操作を習得させる。例えば，型紙製図，住居設計な
　　どを取り扱う。
第3　指導計画の作成と内容の取扱い
　（1）この科目は，2～4単位を想定して内容を構成している。
　（2）この科目は，原則として家庭に関する各学科において履修させるもの
　　である。履修学年については特に示さないが，科目の目標及び他の科目
　　においてコンピュータを活用することができるよう，できるだけ低学年
　　で履修させるのが望ましい。
　（3）指導に当たっては，学校や生徒の実態に応じた工夫をする必要がある
　　が，特に，内容の②，（4）及び（6）に重点を置き，コンピュータの操作が円
　　滑にできるようにする。
　（4）内容の（6）の指導に当たっては，各学科に対応した事例を取り扱うこと
　　が必要である。
第3章　教育課程の編成と指導計画の作成
第2節各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
　2．各科目についての配慮事項
（4）各科目の指導に当たっては，情報関連機器の活用を図り，指導
　の効果を高めるようにすること。
　家庭に関する科目の指導に当たっては，コンピュータ等情報関連機器を
活用して生徒の学習意欲を喚起させるとともに，指導の効果を高めるよう
な積極的な工夫をすることが必要である。
　　　　　　　　　　　　　　（98）
〈中学校〉
第2章　技術・家庭科の目標及び内容　第3節　各説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’F　情報基礎
1　目　標
　コンピュータの操作等を通して，その役割と機能について理解さ
せ，情報を適切に活用する基礎的な能力を養う。
r情報基礎」では，コンピュータの操作等の実践的な学習活動を通して，コ
ンピュータの社会的な役割と，基本的な装置やソフトウェアの機能について
理解させ，情報を適切に処理して日常生活や社会生活において活用する基礎
的な能力を養うことを主な目標としている。コンピュータについては，各部
の機能の理解と基本操作，ソフトウェアについては，その機能の理解と簡単
なプログラムの作成，ソフトウェアの活用については，情報の選択，整理，
処理，表現などが具体的にできることをねらいとしている。
2　内　容
「情報基礎」の目標を達成するための内容は，（1）コンピュータの仕組み，②
コンピュータの基本操作と簡単なプログラムの作成，（3）コンピュータの利
用，（4）日常生活や産業の中で情報やコンピュータが果たしている役割と影響
の4項目で構成されている。これらの内容の指導に当たっては，コンピュー
タの操作やソフトウェアの取扱いを中心として，相互に有機的な関連を図り，
総合的に展開するよう配慮する。
（1）コンピュータの仕組みについて，次の事項を指導する。
ア　コンピュータシステムの基本的な構成と各部の機能を知ること。
イ　ソフトウェアの機能を知ること。
（1）内容の（1）のアについては，入力，演算，制御，記憶及び出力を
　取り上げるものとする。
　ここでは，コンピュータが情報を処理するための各部の機能とそれらの関
連やシステムについて知らせるとともに，それらの装置を働かせて情報を処
理するためのソフトウェアの必要性や機能について指導する。
　なお，コンピュータにはいろいろな種類があるが，ここでは，原則として
いわゆるパーソナル．コン．ビュータを対象として学習させるものとする。
　ア　コンピュータシステムの基本的な構成と各部の機能を知ること
　処理装置（コンピュータ本体），キーボード，表示装置（ディスプレイ
装置），プリンタなどで構成されている最も基礎的なコンピュータシス
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　テムについて知らせる。
　　コンピュータについては，プログラムや各種のデータを入れるための
　「入力」，処理結果などを文字や図で表示するための「出力」，データを
　しまったり保持したりするための「記憶」，四則演算や判断を行う論理
演算などの「演算」及びそれらの機能を正しく働かせるための「制御」
　の五つの機能を持つ装置から構成されていることを知らせる。
　　その際，人間の情報処理の過程とコンピュータが情報を処理する基本
　的な仕組みとを対比するなどの工夫をすると理解させやすい。
　　この場合，内容の②のアと関連付けて指導する。
　　記憶装置や演算装置などの回路の構成要素である論理回路について
　は，電気信号を制御して情報を処理するものとして重要な役割をしてい
　ることを知らせる。その際，AND・OR・NOT回路の最も基本的な特徴
　や働きについて扱う程度とし，深入りすることは避ける。
　　また，CPU，　ROM，　RAM，バス，インタフェースなどについては，そ
　れらの働きを中心に知らせる。なお，情報処理に必要なデータについて
　は，コンピュータシステム内で基本的には2進数で処理され，その単位
　はビットであり，また，データの転送や記憶などの際には8ビットが1
　つの単位として扱われ，これをバイトということを知らせる。2進数，
　16進数については，軽く触れる程度とする。
イ　ソフトウェアの機能を知ること
　コンピュータはハードウェア（装置）のみでは情報を処理することは
できない。コンヒ．ユータを効果的に働かせるには，コンヒ．ユータを目的
に応じて働かせるためのソフトウェアが必要であることを知らせる。
　ソフトウェアについては，コンピュータシステムを効果的に働かせる
ために必要なオペレーティングシステム（OS）などのいわゆる基本ソフ
トウェアと，特定の仕事をさせるためにその使用目的に合わせて作られ
た応用ソフトウェア（アプリケーションソフトウェア）とがあることを
知らせる。また，ソフトウェアに使われるプログラム言語については，
汎用性があり人間の日常の言葉に近い高水準言語から，各コンピュータ
の中央処理装置によってのみ認識される低水準言語まで，いくつかの段
階があることを知らせる程度とする。この場合，内容の（2）のイと関連付
けて指導する。
②コンピュータの基本操作と簡単なプログラムの作成について，次
の事項を指導する。
　アコンピュータの基本操作ができること。
　イプログラムの機能を知り簡単なプログラムの作成ができること。
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　ここでは，コンピュータの基本的な操作方法を知り，コンピュータに慣れ
親しませるとともにコンピュータを働かせるプログラムの必要性を知らせ，
簡単なプ・グラムの作成方法について指導する。
　ア　コンピュータの基本操作ができること
　処理装置（コンピュータ本体）の起動やリセット，周辺装置の電源の
入れ方や操作の方法，フレキシブルディスク（いわゆるフロッピディス
　ク）の取扱いやセットの仕方などについて知らせるとともに，実践的・
体験的学習を通してコンピュータの基本的な操作ができるようにする。
　　キーボードのキーの操作については，いわゆる文字キー，テンキー，
　リターンキー，カーソルキー，ファンクションキーなどの基本的な操作
　ができるようにする。
　　その際，キーによっては，使用するソフトウェアによって機能が異な
　る場合があることを知らせる。
　　使用するソフトウェアに応じて，キー操作で漢字や仮名を入力する場
合，「ローマ字」入力と「仮名」入力があることを知らせる。また，キ
　ーボード以外の入力装置や平面プ・ツタなどの出力装置については，必
　要に応じて知らせる。この場合，内容の（2）のイと関連付けて指導する。
イ　ブnグラムの機能を知り，簡単なプログラムの作成ができること
　プログラムは，コンピュータで情報を処理する際，その手順をコンピ
ュータが認識し処理できるように，プログラム言語で表された一連の命
令の列である。ここでは，プログラムの機能と基本的な情報処理の手順
や方法を知り，簡単な目的を持ったプログラムの作成ができるようにす
る。基本的な情報処理の手順には，順次，分岐，反復の方法があり，こ
れらの組合せによって複雑な処理を速くかつ正確に処理していることを
知らせる。
　プログラム言語については，生徒が容易に理解できるものを用いる。
また，プログラム言語の種類については，軽く触れる程度とする。
　プログラムに用いる命令語については，必要最小限にとどめ，順次，
分岐，反復の基本的な情報処理の手順を理解させる。その際，処理の手
順（アルゴリズム）を流れ図を用いて指導すると理解させやすい。
　作成したプログラムをフレキシブルディスク（いわゆるフロッピディ
スク）に保存する際は，内容の（1）のアと関連付けて指導する。
（3）コンピュータの利用について，次の事項を指導する。
　ア　ソフトウェアを用いて，情報を活用することができること。
　イ　コンピュータの利用分野を知ること。
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②　内容の（3）のアについては，日本語ワードプロセッサ，データベ
　ース，表計算，図形処理などのソフトウェアを取り上げ，情報の
　選択，整理，処理，表現などを行わせるものとする。
　ここでは，一般的に使われている応用ソフトウェア（アプリケーションソ
フトウェア）を用いて情報を活用することができることや，コンヒ．ユータの
主な利用分野について指導する。
　ア　ソフトウェアを用いて，情報を活用することができること
　　一般的に使われている応用ソフトウェア（アプリケーションソフトウ
　ェア）には，日本語ワードプロセッサ，データベース，表計算，図形処
理などがある。これらのソフトウェアを用いて，情報の選択，整理，処
理，表現などができるようにする。すなわち，数多くある情報の中から
必要なものを選び，選んだ情報を整理したり，処理をしたりして，新し
　い情報を作り出し，それを適切に表現できるようにする。
　　また，この学習の中で，情報の価値を判断する能力，適切な情報を引
　き出す能力などが実践的・体験的に身に付くようにする。
　　この場合，内容の②のイと関連付けて指導する。
イ　コンピュータの利用分野を知ること
　コンピュータの利用分野には，事務処理分野，制御分野，通信分野な
どがあることを知らせる。
　その際，オフィスオートメーション（OA），ファクトリオートメーシ
ョン（FA），ホームオートメーション（HA），コンヒ．ユータネットワーク
等について触れる。この場合，内容の（4）と関連付けて指導する。
（4）日常生活や産業の中で情報やコンピュータが果たしている役割
　と影響について考えさせる。
　日常生活や産業界で果たしているコンピュータの役割とともに情報化社会
の特質や情報化の進展がもたらす社会や人間に対する影響について，プライ
バシーの保護，情報犯罪，健康問題なども含め，その光と影の部分を総合的
に考えさせる。また，コンピュータを主とした情報処理システムやネットワ
ークが一般化して行く過程で，個人が情報を利用する能力や作り出す能力が
飛躍的に拡大することに伴って，個人が情報化社会において情報の被害者と
なるばかりでなく加害者となるおそれもあることを知らせる。
　自己の作り出す情報が他の人々や社会に及ぼす影響とともに自己の行動が
他人の作り上げた情報に及ぼす影響などを十分認識して，情報モラルの育成
に努めることの重要性について考えさせる。
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